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ABSTRACT
ABSTRAK
Penuaan penduduk terkait dengan transisi demografi dan epidemiologi lansia. Penuaan penduduk telah berlangsung secara pesat,
terutama di negara berkembang pada dekade pertama abad millennium. Berdasarkan data komnaslansia  (2011),  di  Indonesia 
terjadi  percepatan  peningkatan  penduduk lansia secara signifikan, dimana pada tahun 2000 tercatat sebanyak 7,18% (14,4 juta
orang) dan diperkirakan akan meningkat menjadi 11,34% (28,8 juta orang) pada 2020. Undang-Undang Kesehatan No. 23 Pasal 4
Tahun 2003 tentang hak dan  kewajiban,  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama dalam memperoleh
derajat kesehatan yang optimal, tidak terkecuali orang berusia lanjut. Salah satu hasil pembangunan nasional di bidang kesehatan
adalah meningkatnya umur harapan hidup.
Meningkatnya angka kelompok umur lansia di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk berpikir lebih keras untuk bagaimana
â€˜memanusiakanâ€™ lansia dengan melihat berbagai faktor keterbatasan gerak lansia. Kualitas pelayanan dan perawatan
masyarakat secara umum dan lansia khususnya dengan menerapkan
sistem pelayanan home care.
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